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· ~UESCA AÑO lV NUM. 986 
Los Riegos del AJ:o Aragón y .los inci~entes en sn confrontación 1 o r a e i ó n l Ante el. grandioso acto de Izquierda 
Dón.de nare la am~ostdad de Loren~o I_ ª.~~::~ ~::i~~~:.,~; ;~:~~ª.~.q~~ 1 Repnbl!cana en lad~id para . el día ~~ 
.Pardo contra los Riegos del Alto Aragon -ángel para que desatara la& cadenas ¡·Hagan lo que hagan los enemigos del régimen, el mitin 
, , . . . 1 én que estaba aprisionado el apóstol constituirá una de las. páginas más sinceramente escritas de 
rtodo para que e1 país 10 vea con gran sésenta dras para 'ª confrontación. . )as puertas de 1a cárcel, así ahora en- - la Republlca. La va a escribir e propio pue o Iremos desmenuzando poco a poco 
1 
Aun hay mas. Pedía un plazo d~ --San Pedro y le abriera de par e't'.I par • • • • } • bl 
rnúméro de detalles, par~ que después . Pues bien; el ingeni.ero director dél víes también otro ángel del cielo para Madrid, rS.-No hay palabras que a las infinitas consultas y cor.sejos que 
,nos juzgué a todos 1 Canal de Aragón Y Catal·uña hizo la que ponga en libertad a 'todos los pre- expresen el entusiasmo que existe en se le demandan . 
.Por R. O. del 22 de Enero de 1912, confrontación del proyecto de cua sos políticos de -Esp_aña, que sufrén la masa izquierdista republicana con De booa del señor Barnés escucha-
se encargaba a las divisiones hidráu· renta dfas, por lo que había ahorrado el martirio y el tormento del encarce- relación al acto que, salvo impedi- mos una referencia de ciertos traba-
la friolera de dieciocho días, y esto lamiento, solamente por sus ideas. mento de cierta indole, ha de cele- jos sórdidos, soJapados, derrotistas, 
. ijca~ Iª r~c:l~cción de la nota extracto . . d l f . brarse el domingo, día 20 del actual, que realizan determinados elementos, 
rpára la información de los Gobiernos . concluyó de irrftar los nervios e Señor: estos presos no son oragr~ en el campo de la carretera de To- que bien merecen ser difundidos. Se 
•de provincias que debían intervenir; Lorenzo Pardo de triste recordación. dos, ni homicidas, ni ladrones. Son 'ledo, denominado por a!~unos, no trata de una maniobra. Otras por el 
.Ja Hidráulica del Ebro creyó que a Desde aquellos momentos la gue- hombres .con hambre Y sed de iusti- sabemos (lOf qué, «Campo de la estilo hay que esperar, encaminadas 
.. -..:}la le correspondía la confron, tación rra contra los Riegos ha sido sin cía, que han luchado en la tribuna del Botan. a producir desatientos, desanimación, 
"' · ¡ 'ó · 1 ¡¡ · d ·¡· En el Círculo de Izquierda Repu ·- coi;itrariedad, molestias, en fin, entre 
1C:iel Proyecto. de Riegos del Alto Ara- cuartel. Y ahora tocamos, as ~ons~- peri ,_t~~? Y en ª~a ~ acucrab_os por blicana, establecido en la calle Ma- los correligionarios que han de con-
:gón, y envió al peticionario-el presu- cuendas, como si. ' el · pa_is tuviera .ª el .a~m¡on del ansia viva del ienestar 1 yor, €i, es imposible dar, u .. 1 paso. currir al histórico act9. 
'\)uesto de confrontación correspon- culpa de sus eqmvocacu~ne~, env1- social que nos deyora a todos. Pese a la iamplituj del Circu,io, _con Izquierda Republicana habla con-
d" t . · dias o faltd de capacidad tecmca. Señor: son hombres buenos, han- sus largas ga1el'Íal3 y lo~ espl.end1dos venido con dett:rminada negociante 
ie.~:·~ . úiéh hizo el siguiente presu:. Si ~;· prnyecto de Riegos ~an admi- radas, leales. Andan paseándose por salones, todo se halla invadido. !'e~i~ alquilador de sillas el co~trato de 
pu~sto?.&aciencia' todo llegará. , . . ~él·b,le~ente estudiado, ·calculé1do .Y ta~ '{la~ ~alles los usureros Y los. gra:~e~ i ;~~~=~i~s~ ~~~~e~~~b~~li~~t~º:s la ~~·ºe~º c~~Pé~t~se ):r~a~:~t:~:t~~d~~~ 
Resumen del presupue~tQ QE; ~9!!" l .unamme c~rno f~vorablemen~e rnf~r l caciques que han robado Y sigue 0 ! p_resenc1a de. infinitas damas, entu · ledo, al precio de treinta céntimos . 
front~<;:ié?n; . . mado, hubiera sido todo lo· cootnmo, bando_ ªl puel>IQ ~~~µt~m~~t~. pg~g [ s1astas republicanas. silla. Ayer tarde habí~ cle ser firmado 
· ;· d .• , • -1. .- • '-•116._sería Q'? ~I?~~ <?lv!d.~gy y desgra · ¡estos hombres iió hay sanciones; no Largas ~~las esperan .ª~ momento el trato; pero he aqu1 que el contra-. i!n emmzac1on para e personal <>'1-- -- · -~· , '"· , h . de inscnpcion para adqumr locahda tista declara entonces que las 2 5.ooo · - - · · ¡ 'á ·-, é ti. ay castrgus / . . 




h 'd so~ des de asisten cía al acto. sillas acababan de ser alquiladas por . . , .1 . . . odo e peso e a ey a ca1 o . , · L · · • do Remunerllción faCültativa por el in· Esto, sin duda, lo conocerra e ex . . 1 ·<l d" D<! este ambiente entus1astico repu- otra persona. os com1s1on.i. s re-forme 20.907'85 pesetas. , ministro Marraco porque dada la br~._la idea, como si a. 1 ea pu ~era blicano neto, izquierdista pleno, po- publ!canos'acudi~ron entonces a otros_ 
' . 1 d , f1I _ • • 'd d 1 e habrá que pen. aprísloi;~rse, cuando la idea es hbre dría escribirse mucho, pero el espa· alqmladores de sillas, todos ellos co· lornales materia es y emas sas mt1m1 a que os un 1 :: ~ cío es · corto Y basta ofrecer esta nocidos traperos y contestaron lo, 
J "' <{"'7'15 tendrfon secretos - como as ave!). · ' ·, l ¡ ' ¡ ·16 e os, u.uu . · sar no · ¡ e;:, _ • · d . f -- , -le! cielo que ligera impresióra para qui:; e ect~r mismo. _La pet•sona que a qui aq1,1 -
ífotal, 55.890 pes~tos. '· . · ._.. •• - 1 venor .. r_nan a uego ....__ • _ - - ~,, se compenetre con la idea y el esp~- . Jlas eill<\S h11bla alqu~lado las. dem~s~ 
1 xamma o es e presupues ' • . h ' ' 1 . 1· •t• -:;a ¡- . . . \ ' u· 'E · d t tó )a 1 . ¡ haga cemzas los muros Y las reja:) ·..... - ·- •: . • ,, En resumen· rni· 1 Es decir todas las sillas hab1an ~·do. 
. . , Para termrnaf 6y, una pregunta a ' las cárceles fl u ue pen"u•c-·-· - b-1' núE! fer... acaparacias por una sola persona, .q 
iprrmer.a partida era conforme; exanu· 1.. _ . n 'bi .. . la - ~ • ,1 • • • 1 ~ llares y millares de repu 1ca d 1· r de confa bula~ión contr~ e\ 
.
. ,nada la segunda partida, se .veía que s 0oor deleg~do del ,Jo_ ,~rno en Señor: envía un p~drlscd, Ü~ hura· 1· vorosamente izquie~distas, respon en ce~iijo~d~ Izquierda rep-ubÜcarla ·si· 
.era uné!ls c_uatro veces más. de .lo que Coofederacron del E_br~: "' 
1 
cán qüe destroce y haga triza~-las a S';J ansia democi:átt:a, ~- su. gran_ en- P~ - · _ - ._,,. 
,fijaba I~ vigente instrucción para in : ¿La Ley de R~strrccione~ ,.Jcanta l ma. zmorras v los calabozos para que ' t~e1asmp. personanJ!DSe en tas Secre· 1 embargo, el propio señor Bii.rnés qyE}, 
· : ,. la Cont" .. deraci·o'n del Ebro? · d : - · . . . ¡ ·-<as del Ol~Dulo para obtener loca- - ' 't fI ~demmzacrnnes· en la partida tercera .... 1c: pue an respirar· el arre y rec1b1r el ca- tar. · . . . pese a sus e.nos y a su quei)ran o -
' . e . t . 1 1 r . _, . -. . . . ge asist~n.c;:1a al h1st6rl<;o acto sico· 1 1 h d d d l 6 
Y en el detalle axtrafio formidable- · ¿L.s cier 0 qtre e exce en isimo se lor del sol y apacentar sus OJOS e.a la hdade:. ~, · - 1 , es un uc ª o.r . ver ª , ogr 
- - · · d H · d ñ " · d 1 d' ' ponerse e11 conta t · .. §1 ll.<!apara-:mente que 'figurasen 507'15-pesetas nor mmrstro . e acrea a, se or claridad de la luna tas hijos, millares e 1ª 2º· ' ._ . ' .c 0 con . _ . • ,_, 
. . . . Chapaprieta, dió una Orden circular d. hº' . · . , . · Ya han com':.4n2ado,. en el extensó .d.O\ d_~ silla~, y éste ofreció las ne<!e .. 
'J)ára custodia d~ fondos y hab1hta- .. . ~ · . .• · . e IJOS tuyos que por la rdea, solo , d 1 "~ra de Toledo los sa1•UHl t\*ró a la ·exag'el'ada éantidad · a todos· los bab1hti!!dos proh1b1endoles - - 1 _d __ ;_ · ---- - d - - cam,po ~ a carret" . • , ' F .ción. _ . . . . - P?r a 1 ea, se estan rudrlen o en las· tra.eajos . necesarios -._<:iara convertirle dff!: una peset~ pbr silla. Esto no pocHa 
El Pet,1c10nar10·, corno en las rndr- pagar sueldo alguno ª q,aien no estu- oarceles. \ ·"· · en el !"Sta dio emociona.'-.. qu? I~ dará . a~ep~arse, más q:Je poi' nada por 
caciones al ingeniero se~or Lorenz<? viem en nómina el primero de Agosto Señor: por la sangre que derramas- ,nombre la historia de la R~Qubl1ca. Y d1gmdad. 
Pardo no ·fuera atendido, no tuvo del año actual? . _ te ¡¡!or fódos, por justos y pecado~es, . m~rece se( divulgado el cas_:? , de que_ :E~ ConsPjo local del,partlcfo exa~ 
más remedio .el sefior Romañá que Son muy interesantes estas ·aclara- te rogamos que esta oración nuesrra . cente,nar.~s de obreros·, albamle~f c~r~ !OIOO el. caso y resolv10 rechazar el 
.-actsdir en alzada ante la Dirección ge· ciones en es,tos momentos para pro- sea atendida. pmteros, etc .•. ~n ._su . gran may01r1a, ' imperativo gesto del acaparad·or. 
1 1 1 1 ·, 1 d ceder en consecuencia o-para saber · · . - . pes~ ª su condición _de pa~ados, so~ · Izqtiierd·a Republicana desprecia ·nera, a cua reso vio q•1te a segun a - Te la pedimos senor de r9d11las, en: espontáneos, no quieren ¡ornales ni es.ta . habilidosa conf¡;¡ bulaci·ó·n deo:e-
t.d d · si tiene u. na bula especial Lorenzo fi · ·· ' Y tercera par 1 a se re u¡eran en un no~bre .de media España que llora grati caciooes; r~sgo impresronal'lte; chista y se e1icomienda-a~i dedá 
· · total.de pesetas 7;972'18. Pardo. . con amargo llanto, desde hace un pero que es ~enrdo en cue.n!ª· Las don :Francisco Barnés-al espíritu no-
Aquí nace el odio de Lorenzo _Par-. Queda algo muy grave que decir; año, su horroroso cautiverio. ' obras ~n d_os. d1as han adqumdo ex- , ble y lea\ de los republicanos verdade-
. .do ...contra los Riegbs :del ·Au-0 Ará'.:' Por hoy·, puntq final. Pónlos a todos en 'libertad, Señor.· ~aordmarro impulso, peseda las. trta- rns. Aquef que abone . una silla y no 
vas·, . que son inmensas, e c~rac er la logre sabt! que ha de someterse' a 
· gón. Jorge Cajal. Juan García Morales. lega·li~ta opuestas por las ª.u~oridades, la realidad. Hal7rá de estar en ph~'. 
¿Qué cuipa tiene eL país de esto· Prel'\bítero. esp~malmente por las m~n_1?1pales. No Cont_ra lo imposible no puede haber" 
,, para vengarse de esta maneria'? , Huesca, 14 Octubre 1955. olv1~e~o3 q~e la. _Com1s1on gestor.a lucha. Pero esto no quiere decir que: 
· 1zquierda Re;ni'blicana 
'.El g.ran acto de Izquierda 
:pub1ica.na e.n ·Madrid 
Re-
Ningún acto político de los varíos celebrados en España ha despertado el 
.interés y la emoción del ,anunciado para el 20 de Octubre en Madrid, con la 
sola intervención de nuestro presidente nacicnal,, personalidad en la que ami · 
gas y enemigos tienen. hoy ·nja la atención y la mirada. 
Ningún partido político -de E~paña ha. sido sometido a las duras pruebas 
que lo fué el .presidido por dc;m Manuel' Azaña, y cu:ando nuestros enemigos, 
fatigados por la repetición de 10s fracasos, agotada su inventiva difamatoria 
y persecutoria, no encuentran en la fagalidad caminos con que disimu-lar su 
odio y su rencor, nuestro Partido hará acto de presencia en Madrid el día 20. 
para reiterar -personalmente ante España ente~a su adhesióo a una norma, a 
una conducta, a una disciplina, a un ideario, representado todo por el hom· 
bre singular que supo iloredilar sensil:>ilidad, consecuencia y confianza firme 
en los hombres que con él formaban en Izquierda Republicana. 
Ha llegado el ·momento de que todos los que con nuestra adhesión y apo · 
yo ie fortalecimos en loa duros momentos en que un extremismo inflído por 
falsas decepciones le agr.edía fero.zmente, y unos republicanos, traicionando 
su historia y dando rienda suelta a lé!S má~ bajas y ruines pasiones entrega-
ban el Poder a·! ·Conglomerado representante de intereses, ideas barridas por 
el impulso renovador del 12 de Abril de 19D1, le prestemos en el 20 de Octu-
bre nuestra asistencia, y ante España enter-a sellemos el compromiso de no 
desertar de nuestro deber, de no claudicar de nuestras convicciones, de luchar 
con tas nobles armas del ejemplo hasta lograr para España la República que 
todos deseamos. / . 
_Correligionarios: El 20 de O.::tubre es fecha qil' a rcará. en la Historia de 
t .. ' •. • ... 
la RepÓblica española la iniciaci.ón de u~a época. · 
El 20 efe d>cfubre.l:es un día en el qu-e ni ,un solo izquierdista debe quedar , .... 
_sin o~r la pa~dbra R~ nµestro presidente; ni uno solo debe quedar sin acudir o 
·sin enviar su adhesión al acto. 
1J Dl'RD~RllO 11_ 
Izquierda 
mun1c1pal de Madnd es a!go selecta. sea¡:¡ abandonados los ancianos y las 
Republl·cana . Vol v~endo ?l ~i:culo de Izquierda .damas. Para ell'OS y para ellas habrá, . Repubhc.ana. 1ns1stl!'emosr po~que lo pese a todc:1s las contr.ariedades, un 
hemos presenciado. en que exis~e un asiento una silla hasta una butiiCil 
Aviso 
El voto es la mejor arma de . las 
democracias; no la abandonéis. 
En el Ce11t1·0 de íf{_quierda Republi-
cana, Ainsa I, bajos, funcionará dia-
riamente de las diecinueve a las veiri-
tiun..i horasuná oficina de información 
para la rectificación del Censo electo-
ral. 
Se pone en conocimiento de los 
afiliados y simpatif{_ant¿s. 
............ " 1 ............... ASl'I ...... ...., ___ _ 
«Le lla~o así, aunque par:i mí siga 
siendo el Conde de Romanones». 
' -
Para un mirzislro de la República 
que suprimió los titulos de noble-
{ª , sigue siendo Conde de Roma. 
nones don Álvaro . Figu.eroa. Con 
todo el acatamiento de la íntima ji-
~delidad a lqs tradiciones monár-
quicas lo declaró en pleno parla-
mento el- señor Martine{_ de Ve-
lasco. 
No pueden ocultar sus preferencias 
estos hombres que se han incrusta-
do en la Repúblzca, haciendo trai-
ción a sus ideas. Un día es Royo 
Villanova anteponiendo su. morali-
dad a la de 'los ministros de la Re-
públi_ca, como si quisiera descono-
cer que él lo _ha. sido. Otro dia es 
el triste je/e de los agrarios rin--
diendo honores a la noble{_a pala. , 
ciega. ¿Són estos los que digna-
hiiente p_ueden estar al {ren_te de_ 
una RepCcblica dem.tJcrática? 
'entusiasmo indescriptible. para q~e pueda·n 'escuchar con la dig: 
Ligeramente cambiamos impresio- nidad y el respeto que se . rnerece el 
aes con el ilustre ex ministro de la hombre y leal verbo republicano de 
República don Francisco Barnés, don Manuel Azaña. 
:quien, ciertamente, erioontrábase: ren- Hogan lo q:.Je hagan, preten.dan ha-
d1do y abrumado por las largas horas cer lo que quieran el acto del día 20 
qu~ un día y º1 trothabd~ deddicar nec~- 1 será una de las pá~inas más sinceras 
sanamente a os ra · a¡os e. orgam- , , . 
zación del hist6rico acto, como or¡ga.- de la Repubhca, porque la va a escri-
nizador de él, así como para atender bir el propio pu•! blo. 
fn ~efensn ~el Proyecto ~e Rie1ns ~el H. H. 
En estas columnas publicamos 
días pasados la reseña de una reunión 
que tuvo lugar en la Cámara de Co-
mercio, convocada por su presidente 
don Mariano Santamaría y a la que 
asistieron los directores de l<?s tres 
diarios locales y los corresponsales 
de Jos de Zaragoza. 
En aquella reunión se adoptaron 
por unanimidad acuerdos muy inte-
resantes que se condensan en la si-
guiente acta, cuya publicación se en-
carece a los directores de la Prensa 
regional y J:>rovincial, para que llegue 
a conocimiento de los pueblos intere-
sados. Dice así: 
«En la ciudad de Huesca, a nueve 
de Octubre de mil noveeientos treinta 
y cinco. En el domicilio social de la 
Cámara de Comercio e lndustr.ia de 
esta provincia y convocados por el 
señor presidente, don Mariano San-
tamaría Cabrero, comparecieron los 
di'rectores de las· tres periódicos loca-
les.y los correspónsales de los diariós 
zaragozanos, para tratar de unificar 
la campaña pro Ri~gos del Alt-0 Ara-
gó~~ .. - .. .1::- ,.¡_ ---"- - ' ... -
Solicitar con todo interés la dero-
gación de la orc;.en ministerial del 18 
del pasado mes de Septiembre, dic-
tada por el ministerio de Obras Pú-
blicas, por la que se ordena la revi-
sión del proyecto autorizado por ley 
de 7 de Enero de 1915 y que com--
prende la construcción total de las 
obras rel<:1tivas a dichos RIEGOS. 
Intensificar la campaña de Prensa 
para conseguir este fin. / 
Rogar a don Mariano Sanlamaría 
Cabrero, presidente de la Cámara de 
Comercio, que, con este nombre y en 
representación de la Prensa, con;.-J-
que a todos los s índicos de la Confe-
deración que representan la zona de 
los Riegos del Allo Aragón y a los 
diputados a Cortes por esta provin-
cia' a una reunión, en la que se trata-
rá del camino a seguir para la conse-
cución de las aspiraciones de toda la 
zona en defensa de los Riegos del 
Alto Aragón 
Y para que conste se ext!ende la 
presente acta, que firman con el pre-
sidente, don Mariano Santamarla, 
·todos los asistentes. 
Mariano Santamaría; Segundo 
Martínez, director de «El Diario de 
Huesca»; Feliciano Baratech, director 
de •La Tierrap; Manuel Sender, di-




Vonoreso provlncial tle Juventudes · 
de Izquierda Republicana 
1 
Ayuntamiento de Buesca 
O rden del día para la sesión ordi· 
naria en primera convoca toria que ce-
lebrará e l E xcmo. Ayunta miento de 
esta ci udad,' a las siete d e la ta rde del 
d ía 16 de Octubre en curs o : 
! 1.0 Acta de la úl tima sesión cele-
En la tarde, noche y mañana de los cuerrtementc por lo~ jóvenes,_ 119oiendo i brada. 
días 1~ y 13 del corrien te, se celebró en en ~!lo ta oto entusiasmo como conocí- ! 2 .0 Ins tancias solicitando présta -
-esta ciudad el anuncia.do Congreso pro: miento profundo en las materia s. ¡· mas del P ósito munic ipa l. 
viocial .de las Juventudes d€ Izquierda Fué elegido el Comité Ejecutivo P ro- a.º Instancias solicitando el empa· 
1 
Repub!Jcana. 1 -viocíal de la J. I. R. en la siguiente 1 drona mien to en es i·a c iudad. 
Hiciero n acto de presencia las de Ca- forma : . 4. o Conocimiento transfere ncia d e 
latayud, La Almunia , Mediana, Torres Pers idente don Enrique Usáo c re'd"t t · Ca ·r 1 d 1 p 1 
d 
. ·- , • · 1 o e n re varios p1 u os e re-
e Berrellen, Lecmena , Casablanca, Vicepresidente, don J esús Redondo. 
e Z . s upues to en curso. as-pe y aragoza; y en viarna su re pre- Secretario, don Eugenio Cuartero. · · 5.º Escrito del P res idente de la 
seotac100 o adhesión varias más, ha- j Tesorero, don Antonio Cabrooero y · · d • Comisión de F e rias sobre subasta 
c~~n ose nota r que i>slan ~n organi_za- Secreta rio general, don Jesús Coló n . · · 
c10n las de Fabra Escatroo Belchtte 1 E 1 . - d 1 d l c puestos péi!ra mstalac16n feria barati -
' ' ' o a si.s1ou e c ausura e ongreso l . 
. Al monacid, Quinto Zuera Y Alagóo , provincial tomaron parte además del i ¡as . 
teniéndose por tan to, Ja imp resión J e presi·dente sen-o U - 1 ' - B 1 6.º Informes de las Comisiones 1 . . . r san, os senoreH os- . 
e a tr e n Empres s par z A 
COMPLETAMENTE REFOR ADO 
H O Y Tarde y noche MARTES 
!Colosal estreno! 
• 
Protagonistas: MONA BA RRIE y JACK HOLT 
MUY PRONTO: Carnaval de la vida 
que la provmcia de Zaragoza tendra que (do Raf l) d M . J ¡ municipales ! _ . . n ae , on ... anano oven y · 
muyen breve ~naFederam~ de Juven- don Mariano Tajero. 7. 0 Ruegos y p~gun~s. , .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
tudes de lzqmerda Repu bhca-na ca paz E l . _ ; . H ues ca 14 Octubre 1955 .-El Se-
de mantener vivo el entusiasmo. presidente, senor Usan, explica la . , 
fina lidad del c h t 1 cretario, E Ba nz o.· 
Han prestado su va liosa cola boración .u V ongreso y ace. c~os a r _º.__ ... ..._... ........ 1 Línea de a uto b ..ii ses 
y concurso para la celebración de este q e la Ju entud no ve obstacuhzada s u 
· · · . obra por el pa rt1' do s1'no contra ri'a rnen- · .rv-v-..rv-~v---/v·vvv-v-vv'V'Jv-·...rv-v-v-- ! 
Zarag oza-Villa-
nueva .. zuer a-Almudébar y vicever sa .Congreso JUVeml, el Pa rtido de Izqmer- ' ' 1 · 1 
-da el Centro sus presidentes señores ,te, se ve alentada por los hombres de F •· . ~ 1 : , ex er· . b a· 1 1 f - alto s de apetito 
Tejero y Cabronero y lao destacadas P. ienc1a que . sa . en iscu par as o 
i¡>ersonaUdades de los señores Joven. y ·' rosi~~des o ra~icahsmos ~aturales ·en Convalecientes l ' C ircu lan diariamente H o R AR 1 o 
Bosql!lé además de otras muchas que no os JO ven es. Hace notar el contraste Salida de Almudéba r, a las. ' 9, Salida ·de Zuern, a las . . 14,3(} 
citariio~ por temo~ a omisiones. existe~te ~ntre jóv~nes de izquierda Anémicos Llegada a Za ragoza, a las . 10,30 Llegada a Zar ngoza , a las . 15.30 
Las tareas del Congreso se han des- repubhcaaos y otras JUVeotudes de dere Salida de Zuera, a las 8,15 Salida de Zaragoza, a las . 18, 
arrollado en el Centro de Izquierda Re- chas fascistas o mon~r~uicas -sujetas al ? Lle?ada a Z_aragoza, a las. 9, Llegada a Almudébar, a las 19,30 
publicana cÍe la calle de Estébanes, sien- ~ogD?ª:/1 conser~adunsmo Y hasta ª .la l M t. b 1 > S alida de Villanueva , a la s. 8,30 Salida de Zaragoza, a las 18,30 
do presenciadas sus sesiones, además i?fahb1 idad. Alh _no ~ay auto?om1a , e e )f_r e na ¡ 
1 
Llegada a Zaragoza, a las . 9, L!egpda a Zuera, a las . . 19,30 
de los iniemb~os de la Juveotud- qae s100 cadenas y obscundad~s rment rás , I" Salida de Zaragoza , a las . 12.1 5 Salida de Zaragoza, a las . 18,30 
cuenta con buen número de bellas enfü- que en la Juventud Republica na de lz- ) Llegada a Zu~ra, a las . . 13, Llegada a Villanueva a las 1'l:1 
siastaseinteligentes señoritas- por so- q~~erdastod o eslibertadyluz. Terminó ~ Consigue 1 BILLETBS REDUCIDOS DE IDA y VU !!;LTA PAR A TOD0 S
1
LOS SE v e ' 
diciendo que hay que volver al 14 de S · ~ · . . . . R 1 IOS cios de Centro y simpatizantes, · que Ab . . - . s • .. S j Admmis tr ac1ones: En Zaragoza, calle ~uéllar, 4: (junto plaza La Seo), teléfono 
h icieron rebosar de público los amplios , n i, lpero a ~na ~hora de ese d~a en ·¡ •·n me dUa 10 ~ 5772. En Almudébar·, calle Qárcfa Hernández 42 teléfo no ~ . 
.,,alones. . · que ya a conciencia popular ha b1a va- ' • 
¡ , Dori . Enrique Usán, presidente de la l' lo:ado ~ofubres y ti~~hos, para no volverJ, y for midable \. Concesionario: LUIS TOHA .. Clasºe A. 
Ju.veotud de Izquierda de Zaragoza y del . a u;icurnr e~ la deb1hdad de acometer ~a .' · ¡ 
. . t d 1 . d d . ·1 cioso co cn'es autorfa;ados legalinente para to1nar viajer o • Congreso, hizo historia del desenvolvi- 1 o~ra republicana llevando lastre perm- a petito U nicos •- . 
mien o e a enti a JUVelll ·que pre- D . R f l B d . entre za r a d o z a A l-ud'•- z ' v·11 
side; vicisitudes porque ha pasado, tra- on a ae osque, recuer a emoc10- .., 8 Y ... eoar~ u era y t anueva 
bajos en ;que ha i¿tervenido; proQa- ¡1 nado al ü>ven Latorre asesinado en - -~-::: ~ 
ganda y . organización realizada hasta· Caspe por las hordas derechistas. Cantó ? P..e --veút~: . .. ? , 
cu~mioar en el Congreso que se celebra. ! a l~. Juventud. ~ulta y ~~rn~~~ PO füstin~ 5 . ' . ~ , /VV'/V"./V°V'./'vV'v'vV"VVV'VV"V'-.A.rv"V -rv-.. ,, '-"A/V'.A.A.A./ V'./VV V VVVVVV'VVVVV'\A 
Estese CiñJ a las inspiraciones del Co- : gmendo a_lOSJOVenes P?r sus años, sin@ ' ~ F·a,rma111·a Nuºv~ s ~ L u ,· -'s . R a· m;,/ ' , G . . . i 
n;iité Naeional del Pflrtido, y, e~pecial- por sus im~.etus y ansias renovadoras; , ti (} Ü ·$ ~ . Q n r a e 1 a J 
_ ~nte, ii líis noH:Ilas ¡}3rq!f~. s~ rigeñ I~s ~ ~~ basta--:-d1~0-ca~biar ª.los habitan- ~ ) < _ . • - _ ~ i 




, . .. , > · arcia ernan ez, 9 
da la pauta con su Reglamento y traba- que evar a e e espmtu popular 'q·ue > . .· , ? -
· aJ:!.sÍa transformaciones profunifas: No ~ Y ~n rodas las farmacias < / Ex ayudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología ~de >-
Jºries pués se dió !ectu'ra al Reglamento, lo hemo.s. conseguido hasta · ahÓra, pero > d~ España ~ San Carlos Y de la Maternidad de Santa Cristina~ de Madrid , 
. discutién dose su articulado que se las ~ornentes se encamJnan a tal objeli- . . Pa~tos Y Mat r iz C onsulta de ~1 a :l. S 
aprobó con m~y ligei:as modifl.cacio- i VO que no tardarem~a . en logra~. Hap la ~:..r -v.vvv-v-""' s 
nea. 1 de los hombres de:i 98 y 9e los de i910, Coso de Galán, 45-pral. H . U 1 E S C A s 
Solicitada por el señor Usán la orieii· ¡· juzgando que la actual generación es tá Suscribirse a EL PUEJJLO, ~ 
tación o consejos de personalidades saturada d_e ,,experiencia pará no incurrir . es encender cada día la Ha- . 'VV"~~'-/'V"''-"'..._,..•-" .. / '-' v-~.~'-''/'-/"VVVVV'V'V'VV'V'V ) 
rep~.blicanas allí presentes, hicieron uso ¡ e~ la. candidez de ~doptar normas Y cau- ma de repu~licanismo en 
úe la palabra los tleñores Cabronero y d11ll!Je.s que no esten a valados por una 1 todos los ~ogares y ganar 
Muniesa, congratulándose ambos de la l con~ucta personal a toda prueba como adeptos ~ ,nuesira causa. Teatr o Ol1·mp1·a 
capacitación de las jóvenes republicanos 1 lo, son las g randes figuras nacionales de 
que, con las pqnencias presentadas a l Izqu,ierda Republicana. 
-Congreso; han demostrado no prec'isar Don Mariano Joven reco'mienda a la 
de·consejols, pues-están tÍJ.agníficamehte · Juve~tqd que extienda cuanto le se~( 
orientados' erl todos los aspectos polí- , posible su propaga nda por los pueblos, 
tiéós, espechilrpeµ te en lo que ~concierne pue8 ea ellos vi ven fervorosos republi-
a cultu ra y cuésliones sociales, con cu- canos que necesitan del consuelo y la 
yo;:i Jemas hao d~ .desarrollar ampli~ y esperanza que los de la ciudad deben 
eficaz propaganda. tributarles, para mitigar el dolor que les 
Tras un magnífico pretacio, _se da lec- ¡ causa el ve.rse oprimidos hoy, coa la 
tu r,a a ·di versas ponencias de la Ju ven- 1 Rep~blica,"por los mismos.que lo estu-
tud de Zaragoza, de la de Calata yud y · vie11on durante; la Mona rquía. Presenta 
de 'Porres de Berrellén, que. versan acerca a la consideración del concurso varios 
de pofítica iuteroacional, fascismo, cul- hechos altamente inmpra les perpet rados 
tura nacional ·y enstñanza elemeLJtal. . desde las a lturas pQlíticas que hoy dtis-
Todas ellas están desa rrolladas admira- j gobiernaQ a ·España, y añade q úe ello 
blemeote dentro de la ideología del Par- ' no es más que la primera página de un 
tido, pero con el calor y el radicalismo g ruesu tomo que fo rman las fechorías 
propio de una j u ventud que vive días en boga y acción. Dice que hay que tener 
ui.tfoiles y añora tiempos cercanos en g ra o te en los h ombres representativos 
que han de im planta rse los p·ostulados del partido, pues ahora cop:ü eoza a 
que propugnan la actua l e:x:perieocia . hacérseles j us ticia tras las calumnias 
La fortaleza dis pone el ánimo para no de que fueron vícti más a su paso por el 
incurrir en pasados errores.· Poder. 
Merece especial mención la ponencia Terminó diciendo q ue convit::o e man-
d e la Juveütud deCala tayud sobra 4Esta- tener. fresca la memoria para recordar 
tuto Aragonés •, recordándose muy opor- los desaires y falta de facilidades que se 
t u namente que los ideal es de autonomía nos viene haciendo objelo por los polen-
no s.on una novedad en el ·republicanis- tactos para, el día que podamos, pagar-
ruo aragonés, pues ya en tiempos pasa- les en la misma moneda. Pa ra ello bas-
dos tuvieron ardientes defensores en las ta rá con la aplicación de la_ley; pero sin 
füas rep u blicanas, y los jóvenes de hoy oldidar que la Justicia es tá a medio con-
mantienen gran fe eo los resu ltados sig nar en lo'3 libros y que la otra mitad 
positivos que la estru~tu ración regional 1 - la d~ la conciencia y la del espí ritu 
h a de tenar pa ra Espana. republicanos-esa, no está escrita, pero 
Las ponencias tueron defendidas elo- es tan san ta y legítima como la q ue más, 
El • novio 
H O Y martes A 0,50 y 0,60 
¡Gran dioso repris l La g racios ís ima 
Jroducció n na cio na l, inte r pre ta da 





Dirig ido po r F lori án Rey Mús ica inolvidable H ablé1d a en español 
J •• 
msu1nDHUDHUHllUllUIO.VUn:DllU __ ,... __ 
y h abremos de aplicarla sin tibieza ni 
escrúpu los . 
. Don Mariano Tejero, presidente del 
Comité provinqial de Izquierda Republi-
cana, de Zaragoza, t1S encargado de 
cerra r el Corigreso. · 
Realiza su la bor con un giscu rso pleno 
de la enseña_oza que la experiencia y Jos 
años acu rn ul'in. Dice q ue la:S juventudes 
de hoy 'ño se pa recen a las de sus años-
mozos, pues aquéllas poseían valor y 
entusiasmo; pero las de hoy, además de 
estás b uenas cualidades, poseen una 
g rau cultura que ponen al .servicio de 
los ideales colaborando · en la obra que 
los hombre de gobierno están llamados 1 
a realizar . Felici ta y alienta a los jóve-
nes dedicánd'Jles sentido~ pá rrafos para 
llev1r a s u á nimo el justo sentido de lo ' 
que son la Libertad y la democracia 
para desembocar en la perfecta ciudada-
nía. 
E l s eñor Tej ero, desde s u ca rgo y con 
su experiencia, supo ha bla r a los j óvenes 
en forma que no chocaron s us conceptos 
de h r mbre ponderado cvn . los arreba tos 
prnpios de la j u vent Üd. Una vez más se 
puso de relieve a través de la magnífica 
-exposición del señor Tejero que no pue-
de babe r incom patibilidad entre los 
homb res d~ lzq nierdalRe publicaoo, pues 
los viejos S'lben adap ta rse las nuevas 
fases de la economía o ¡:>olítica social 
que los j óvent:s estiman de Í!J.COrpora-
cíón indispensable a l acervo del par-
tido . 
Duran le la última sesión del Congreso 
y en distintas ocasi.:rnes diéronse vi vas 
a don Man uel Azaña y a don Marcelino 
Domio gn, en terándose, coa satisfacción, 
los coog ,.es is tas, de ha berse cursado un 
telegrama de pésame al seño r r-argo 
Caba llero por el fa llecimiento dó su 
esposa. 
Huelga. decir que los señores Tejero, 
Busque y J oven fueron ca lurosamente 
ovacionados por la inmensa concurren-
cia que llenaba el local de centro de 
Izquierdas . 
HOY martes: ¡G randioso reprisl 
A 0'40 y 0'60. 
La g raciosísima propucción na cio-
n i11, inter pretada por Imperio Argen-
tina y Migue l Ligero · 
-
El n o v io d e inainá 
dirigida por Florián Rey Música 
inolvidable. Ha blada cantada en es-
pañol. 
o D E o Em11res4 s 11arz 
HOY martes : ¡Colosa l estreno! 
Superstición 
Protagonis tas: Mo na Barrie y Jack 
Holt. 
M uy prento . .. 
Carnaval de la Vida 
''La A y e r b e n s e'' 
I 
Autobuses diario~ entre Ejea de los Caballeros y Ayerbe 
Ayerbe y Huesca por Plasencia 
Id. 'Id. por Bolea 
Estos servicios es tán enlazados entre sí, y con el de Sádaba a Luna-Zaragoza y 
Far ardués a Ejea; por consiguiente, Jos pasajeros de cualquiera de estos puntos <> 
de muchos otros que atrdviesan estas líneas, podrán realizar en el día, el viaje de 
IDA y VUELTA a H UESCA y ya que se expiden billetes de ida y vuelta con una 
ed uccióo considerable, este viaje r esultará cómodo y económico . 
Lea Vd. "EL PUEBLO,, 
PERIODICO REPUBLICANO 
"RenaEimiento Aragonés" 
Publicación Aragonesista de Izquierda 
Aparecerá el próximo día 15 
Ejemplar: VEINTE cén timos 
/ 
EL~PUEBi.O f»áglua 3 
~~~  ~~-.. ,·'A~~~-"/VVV',~ ¡·'-'ACADEMIA POLITECNICA DE SAN PEDRO APOSTOL 
l e "'¿ :::· ·, ¿9:~;./ · A ! 1 [olegio que· va a incorporarsé al 1011itnto DatiODal de z.a Emeñma "ftamá1 y [aja!" ~e Hum;' 
C , i PLAZA DE U R R 1 ES, NUM. 5 _ 
A ¡ 1 UNICO CENTRO de la capital y provincia que, autorizado por el «Colegio Universitario de 
S / 1 Doctores y Licenciados», funciona legalmente. · 
< 1 . UNICA AC~DEMIA con Enseñanza Colegiada, no conocida en HUESCA, cuyos alumnos , 
A ~ matriculados oficialmente en el Instituto , recibirán la preparación íntegra de nuestro Profesorado. 
R ~ . LI.NlCO COL~GIO cuyo P rofesorado, integrado por Licenciados Coleg·iados , formará . parte 
S ¿ del Tnbunal exammador del Instituto con VOZ y VOTO. 
E ~ UNICO CENTRO que, por s f, matricula oficialmente a sus alumnos en el Instituto (en el pró-
~ ximo mes de Octubre) y les dará una clas e especial de Educación Física . 
1. 1 Y UNICO COLEGIO de HUESCA con Enseñanza Colegiada, de 1,,Llyas grandísimas ven-
tajas debe V. enterarse inmediatamente en la DIRECCION de es ta ACADEMIA. 
En Buenos Aires, según la Prensa de allá, acaba de 
constituirse un casino original. Se llama el «Club de las 
divorciadas». Y la condición precisa . para poder figurar 
como «socia» del Club, es la de haber estado casada dos 
años por lo menos, y haberse divordado. Pero lo curioso 
es que el uCJub de las divorciadas· ha fundado una especie 
de academia gratL1ita, que funciona en el mismo edificio del 
Club, y destinada a fnculcar a las jóvenes up espíritu de 
belicosi.dad e intransigencia, para hacer frente a sus mari- 5 
dos, cuando contraigan matrimonio. < 
Es ocioso advertir que «La perfecta casada' de Fray Luis ~ 
dde Granada, no figura en la biblioteca de esas aprendizas ·! 
e esposas. 
Las lecci9nes prácticas que las señoritas divorciadas 
dan a sus discípulas, versan sobre las siguientes disciplinas: ~ 
Primera. Mane.jo y usos de los vendajes, gasas, algo- ~ 
dones y tafetán, cqmo complemento nat.ural y lógico, de >. 
' todo desacuerdo conyugal. ~-
l
~ Segunda. Nociones elementales de boxeo. Estudio .de ) 
las zancadillas; del golpe de Arpitl y de la «llave» de Car· ~ 
pentier. Obtención rápida del k. o. ~ 
Tercera . Corisecnencias de un simple arañazo en las 
mejillas de los maridos diabéticos. 
Cuarta. Estudio comparativo de la resistencia que el 
Gráneo de un hombre de tipo medio, ofrece a los cuerpos 
duros: cristal, loza, madera y hierro. 
Qu1nta. Diversos usos que puede darse a un-plato, un~ 
fuente, una botella. un botijo y :una escoba. 
. Sexta. Precios de un ojo de cristal, una pierna de palo . 
y una nar,iz de parafina, en Alemania, Inglaterra; -España y 
Brasil. . , 
"Esas..-y ·otras que callamos-son las eriseñ.~~ias que se 
dan en el «Club de las divorciadas~ . La próxima generación · 
de maridos, necesitará estudiar táctica militar para casarse. 




fu~ a c hicheria 
Embutidos 
Fábrica de· Hiela 
u ~ e tiíln. 20 Ie1q1. 7~ HUf~tn 
' 
INTERNADO 
NUESTRO INTERNADO reúne excelentes condiciones higiénicas. alimentación sana y abun-
dante y DISCIPLINA modelo.· 
1 . 
oe :n~s::::1::~:=rea, lfUHURHnJ Ba Flo·r 
·or Alerre - Esquedas- Lupifién -Orti· 
lla - Montmesa y Tormos. 
· S a 1 id as-
De Hu~sea' a las 17. 
De Alcalá de Garrea a las 7 .~o 
Lle.gadas 
A. H u e s e a a las 9 .i.5 
SERVICI O ESPECIAL PAR.A BODA S Y BANQUETES 
LEANDRO LORENZ 
PoreLes Vega .Armijo H U ESC.A 
A Alealáde~urreaalasi.8.45 ·Autobuses HU ESCA - ZARAG.OZA 
Administración: Circulan diariamente, con el. siguiente HORARIO 
Salidas de HUESCA 
Coso 6. Berbández, . 7 Prim~r coche, a las ... . : . 
Llegadas a ZARAGOZA 
8'30 .Primer coche, a las · . . 10' 30 . 
... ª .... liill ... 1111 .... 11 ..... 1:1111a .. 1111H ...... n .. !lllH•·•nma• ... •aau. . Segundo ídem, sin paradas, a !as. 
¡¡Zapatero ..... a tus zapatos!! 1 Tercer ídem, a las . . : . . . 
. IMecariógrafoís· y 'propiet'arios de má- 1 . Salidas de ZARAGOZA 
quinas de escribir y similares! 
Hacer reparar vuestras máquinas por Primer ·coche, a las . . . . 
un a~cionado, es convertirlas en escuela Segundo fdem, a las . . . . . 
8'45 Segundo ídem, sin paradas, a las . 10115 
18 Tercer ídem, a las 2 0 
Llegadas a HUESCA 
8 Primer coche, a las 10 l! . 
17'15 Segúndo ídem, a las . .. 19•15 
be aprendizaje sin maestro, PAGANDO- Tercer ídem, sin paradas, a las. . 18'45 . Tercer ídem, sin paradas, a las. . 20•15 
LA DE VUESTRO BOLSiq,o PAR- BILLETES REDUCIDOS, DE IDA Y 1VUELTA, PARA TODOS LOS SERVIOOS 
TKULAR. ~. ;, · ·- ~ ENCARGOS A DOMICILIO 
~a~erlaf reparar po~ un~iñecán~co és- ·¡ • 
peaahzado, es ~ m~or econ~1a que ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
podéis hacer en 'vuestro presupuesto, 
µnido .al gran placer en el trabajo y ren- EL PUR.GANTE MAS AGRADABLE 
dimÍen.to del mismo. · 
Reparaciones y ab<:rnos de limpieza y 
engrase de toda clase qe pequeña m,ecá-




~... Mecánico especializado · 1 
Cé\lle_ Lanuza , núm. 21, (taUer).-Huesca Los niños lo toman co.,-o una golosina •• Sabor de na· 
' 1 
~.~~= ~ ~~:,,,~,:~dfa~ ~~ 1 
día de hoy. ; 
. Carneros, 30, kílo8, 438,400. ' .. 
Corderos, 22, kilos , M~,100.' 
Borregos, O; kilos, 00,0QO. 
Ovejas, 6, kilos, 77,400. · 
1 
Ternascos, O, kilos, ,00 
Vacas, 1, kilos, 105,00 
Terneras, 4, kilos, 316 OO. 
Cerdos, p ; kilo~ , 889'000, 
Cerdillos de led1e, 4, kilos, 15,70 . . 




• · ranja 
Venta: F A R M A C 1 A NUEVA 
Coso García Hernández, 43 liUESCA 
Bazar Lasa osa 
M U E B. L E S • Ferretería 
Loza • Cristal 
Porcelana • Hules :i 
Plumeros • Artículo de caza 
ARTICULOS PARA REGALO .. 
Precios sin competencia 
-' . 
Se . reciben esque-
las en 1 a 1 ni pren-
ta de este periódi· 
co, hasta las cinco 
de la tarde l
. ·COSO G. HERNANDEZ. 9-1 1 H u e s e a 
ARTIGAS, · 1 O - T ELF. 188 
Ferias de San Andrés en Huesca 
DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 1935 - . ·" ~ . . . ! . . . - ·. ,,.. . . 
durante l os días 24, 25 y 26 de Noviembre 1935 Gran Concurso Provincial de Ganados Plazo de inscripción, h~sta el 23 de dicho mes en la Secretaria del .., 
Ayuntamiento. Han sido suprimidos todos los impuestos municipales sobre ganados. 
Q· U 1 N C E MIL PESETAS EN G R A N -D 1 O S O S PREMIOS ~/ 
) La Comisión. 
R ' 
·" NOTA.-Para toda clase de detalles dirigirse al Presidente de la Comisión de Ferias y ~iestas en el Ayuntamient9. 
•• 
El general etíope 'Kasioin ha dado al ejérci-
to abisi.nio la orden d·e ofensiva general 
Mañana regresará a Madrid su ex~elen­
cia el Presidente de la República 
Del conflicto italo·etíope 
~os abisinios ·prepa an una gran 
Ofensiva en to·dos los -fre·ntes M a niles t a d ones del :minis t r o 
de l a G olJer n a ción 
Ha dado _cuenta de cjlié está maña -
na había tenido lugar una manifesta-
ción de ciegos que se ha diri'g ido a 
Gobernación. He recibido una Comi-
•.·¡' _.... • ~· -. -·---.- ~ 
MADRID, 15 (15'50). 
E l ministro d e 1~ G u er ra L a . peqúeño período q ue se ha to~cedido 
_mar cLad o para el fr~nte pa ra . la campaña electoral, diciendo 
Se.resistir& una ófensiva 
italiana 
A Ja una y media de la tarde el sión y me han pedido que inte r_ceda 1 · Addis AbP.ba,- 15.-EI minis tro de que- nglaterra neces ita hacer ' las 
ministro de Ja Gobernación ha r~cibi · cerca de mi compañero el ministro 1 · - d Addis Abeba. - Las autoridades - la Guerra, por orden del NeQ'us, ha e ecciones rapi a rrien te .' pues en ·1a 
do en su despacho oficial a los perio - de Trabajo para que sean a tendidas ~ t ¡ •t ·, · e tíopes han anunciado que se pre-
d f d 
- salido hoy con su Estado Mayor con ac ua si uac1on mternacional exige 
istas, a quienes ha mani esta o que sus peticiones. Así les he prometido 1 G b paran para resis tir una fuer te ofensi -
h b 
dirección al frente Norte para hacerse q ue e o ierno inglés s e vea rodea-ª ía recibido a una comisión de hacerlo. d d 1 , . , d d va ifaliana en todos los frente~ . 
1 
carcro del mando_ de las tropas. - 0 e , a max1ma a utori a . obr.~ros catala_nes pertenecientes a la _ Por último , _el seño'r De Pablo c. H d-. h 1 - S egún se dice, el emperador Haile 
U 
- 1 d 1 A 1 Todav.ía continu'a en esta capital el ª ic 0 que nglaterra s iem pre . . . _ 
mon n ustria lgodon~ra que le , Blanco ha dicho a los . p·-eri'odi'stas S elass1e abriga Ja cree ncia de que s1 h d d G · emperaqor. Se sabe que la salida del estuvo pispue~ta Y lo está ho y tam - . · ~n ,Pe i o qu~ ~or el obierno _se 1 que Ja tranquilidad . e_n toda España bién a a yudar a ltaliá, pero 09 pueci~- se ll~van a efecto_ la& sa nc1o~e~ eco-
at1endan sus pet1c1ones. Estas cons1s- era é!bsoluta . ~ Negus para el fren te significará el .conse.'ntir. que co n.tinu'e por· m" a"s-t'1en1-' 1 dn_óm_1cas, y fi_naq<;:ie_ fq-5 de_ lº ' 50C!~.d~<l_ 
ten en Ja creación de un ~indicato , - - - inmedi(l to comien71<;> ele !~~ opera<;:i<;>- N -
obrero que explote la industri/jl algo· I. l ':ftinistr o de la Guerr~, a l'les ·mili ta-rei;· !Jties -hast~ aho~a v por PO el ~onfli ct~ italQ~etíope, ya que en 1 e da cwnes, los Ita lianos sufnran 
donera, para lo cual los obreros cuen Zaragoza o·rden del emperador, no ha actuado él no se venil la s ólaménhda lndepen... una ura prueba .. 
t~n con un capital de diez millones de el ejército regular, ya que sé ha trata- dencia de l\bisinia , ·sino el pr~etig'io· 11 A n t e el i nminente bom.barde~ 
pesetas. 1 _ Est_a ma~ana, ª l_<t~~.siete _Y i:!ledia, do de qna resistencia .pa co consisten~ 1 de la ~ociedad de Nacio nes, .cuyo , 4~ ll~~.-a.~ 
El sel\or De Pablo Blanco les ha j' h~salido eri "\ürórttóvil coli dirección te de !as tribus de los poblados a laca- _ ~organismo perdería toda su eficacia Addis A Beba . __.J Par~c~ inrrtirtierHe 
ofrecido inreresarse vivamente en el ª _ arag?za e ministro de la G llerra, dos por los ·italianos. ·si no actu·ara e11 esto~ mom'entcis c~n el bombardeo de Harrar (fue esta 
asunto e inmediatamente se ha puesto Í senor Gil Robles. ' 1 Se sabe que se. prepara una formi· la máxima energía. s iendo objeto de una fuerte ofensiva 
al habla con el subsecretario de In- / k.e acompañan el general Franco, dable of~nsiva en todos Jos frentes. 1 1 d - . .' 1 · italia na. Las tropas elíopes han 'insra -
f 
, r an a ·sera e prim e r país que 
dustria. je e del Estado Mayor Central, y d<:>_s El ejército abisinio, compuesto por aplique l as sancion e lado -~cho . cañ·ones· anfi aéreos para 
i El ministro ha añadido que tenía ayudan_tes . - _ varios centenares -de mi.llares de sol· defenderse de un seguro bomba rdeo. 
que rectificar Ja notici~ publicada en El ministro, de la Guerra asistirá en dados, atacará duramenté a las tropas Londres, 15.-El Estado iibre de . '-
un periódico. de la maña na' aseguran- nombre . del .G obÍ ero o a la en tr~ga, de itália nas con. propósi ío de recuperar lrian ~a s eiO si a· duda e 1' primer . pafs P ortugal, a l Íad'l d e Ittgiaterra 
do que se había· concedido autori~a - 1 una bander~ de. c?mbate· á~ . 7 .~ .Terci9 tod.as fos posido.nes que ha ocupado · que aplicará las s a nciones ª 'Italia · Lisboa. -Exis te g ran preocupación 
ción para celel;lrar una Asamblea re 1 d~ la Guardrn c1v1l, acto que ha de~ el mando metropolitano. : · De.s.de,hace ., muchos meses :- varios a nte los últimos aco ntecimientos des-
·~'ional de carácter socialistá en Astti - bi.do celebrarse esta mafiaha ·en , 1~' -En toqo el t'érrit'orio abisinio se barc9s ita liano~ se encuentran e n arrollados con mo tivo del conflicto 
rias. Bsto no es cierto. Se ha au'tori - · f a.pita! _ aragonesa . -- . _ . _ • confía en que :la"presencia dt~l empe· é:lgua~ · ii'landesas extrayendo cobre italo-ábisi nio . ' S e crée ' firme.mente 
· d de los' barcos que fueron h undidos -
zad~ la celebración . del Congreso 'Peticiones de los Sindicatos de ra or en -los .frentes de batalla será . duraii-te •¡a gran guerra: q ue Ing la te rra tomará pa rte activa-
Nac1onal.socialista que te'ndrá Jugar · 
1 
.· . . decisiva .para la .victoria. mente en el frente g uerre ro, en cuyo 
en Madrid. En Asturias, cuya provin:.. · · n1.ciativa 1 Se espera. la llegada de · g~an'des ' Se -espera que el Gobiern~ de 'Ir- caso Portuga l no tendría o tra salida 
1 
. ,. E t - 1 b ,, t"d d d 1 d. - . . . landa ordene inmediat-ame nte la ' sa- . . l 
e a está sujeta a régimen de "excep- I _ s ~ manana e su secretario de. . ca~ 1 .a ~s. _e materia , e gp e_rra .. que__ q ue s egmr a ruta inglesa , colo cá n.do-
1 P h d 
• _ lida de sus aguas , jurisdiccjonales de 
.ciión no pueden autorizarse esta clase , a , rlfsidencia ha recibido mi pr~sP se q a qumdo en Inglaterra y que ya se fre nte ·a · 1tal'ié1. · h , - lps. bareos .. ita t.iano.s. 
-de actos. ¡ dente de la Junta Nacional de Turis- . a s~lido de Ja Ora~ prettiña ~on di- ' La-noticia de haber s ido designado 
Ha afiadido el se,ñor De Pablo, que 1 mo y al f'.>residente del Sindical© cle recc1ón,a Addis Abeba. · - Suecia lev~ñta el embargo de presidente del C omité de coordi-
;ayer llegó a Zaragoza y esta tarde se ' Iniciativa de AICalá de Henares. -L,,as.tropas · aQisini~s han ocupado . a 'r . Etº , nación e l delegado : s eñor Vascon.ce-· 
1 
. . , - . . _. mas a 1op1.a 
encontrará en Madrid el ministro de - Han solicitado que _ el Gobierno ya a_s po,si,ciones . estra!égicas _ p~eci- 1 __ .. · .. , .. - _ . , - · los, representante lusitano e n la S ocie-
RelaciQnes Exteriores de Portugal, aéepte y' re·coja las conclusiones apro- . sas para e_mpezar la graQ ofensiva en - Est~colmo, 15.-El Gobierno· sue- da d de Naciones , ca1.1só g ra n júbilo. 
que visita la capital de España a badas por Ja Cuarta Asé!_m!Jlea Nacio- Ia -~emai:ia próxima"-· ' co ~a ·acordad~. de -acuerdo con' la · Se cree, sin enbargo que las gestio-
requerimiento del Gobierno, que de- nal de Turismo, entre fas que figu- - - _ - · ." • ·: ; • -·~ ' ~ociedad de· Naciones, levanta r e l n~s de este C omité no s erán todo lo 
sea considerarlo. como huesped de ran liíls declaración de utilidad _pública La~ tr~pas ~tah~~as· ªla e:xpec• - _embargo qúe ·~esaba sobre un iinpor- fructuosas que todos ~esean . 
honor. Mañana se obsequiará al mi- de los Sindicatos _ de Iniciativas y q"e tat:iva tante e nvío de armas a E tiopía . s 1 1 b ' e evanta. e em a rgo d e arm.ae 
nistro portugués con un almuerzo, y estos organismos tengan · adecuada Addis ~l.>eba, 15.-Ayér y.hoy ño L~ Pr~nsa' romaU:a clirige f uer- , a E tio pía . 
por la noche con un banquete oficial representación de lá Junta Nacional se ha notado e•J menor móvimiento de tes. censuras a L ttvinof Londres.-- E l corresponsal diplo-
en el ·ministerio de Estado, al que de Turismo. - las tropas italianas. Noticias llegadas má tico del «Daily Mail» . dice: como 
asistirán todo el Gobierno, el embala· : El subsecretario ha prorn~tido ' de los diferentes frentes aseguran qu~ Roma, 15.-La P rensa de esta ca- consecuencia de haberse leva ntado el 
d d P t 1 
·¡ ¡ los metr p J't t > ¡ · pita! comenta desfavorabl emente el 
or e oruga. Y e a to personal del trasladar estas peticiones al Go- 0 0 1 anos es an a a ex-pee· e mbargo de armas a favor de Etiopía. 
De t t bl
·eroo. tat1'va p.u.es de · un t t discurso pronunciado po-r el delegado par amen o. • momen o a o ro no resu!tará una gra n diferencia en la 
te·m ¡ ·' ·r d ¡ N · - .. · de los Soviets en la Sociedad de Na · · en que os e1erc1 os e egus 1m can-tidad de a rmas que lngla terra 
cien la ofensiva. ciones, LitN.inof, por haber pedido 1 envíe a aquel· país. 
Provine i as ' EXTRAN-JE-RO Avió n i t alia no d erribado L 
• 1 ' L entrad o·· que se impu_sieran sanciones econó - 1 os da ianos ne·, an ¡ micas a as naciones q ue no vo ten el ' 
en Askum 1 bloqueo económico a Italia. , 
Consejo de Guerra contra un. 
eabo 
Barcelona. - Se ha celebrado un 
Consejo de Guerra contra el cabo del 
regimiento Infantería núm. 10, Jenaro 
Garca López, acusado del delito de 
sedición. 
En Consejo de Guerra celebrado 
anteriormente había sido condenado 
a la pena de un año y hoy ha vuelto 
a ser condem1do a un año de prisión. 
Detención de at.,.aeadores 
Barcelona.-La Policía ha detenido 
en Barcelona a Francisco Juao y An-
tonio Heredia, a quienes se supo ne 
autores del atraco en e l merendero 
La Mina , situado en S a n Adrián de 
Besos, en el que resul tó muerto el 
duefio. 
Terminan unas m a n i obra s 
Toro.-Ayer dieron fin ·las mani-
obras de la trece briga da de Infante -
ría que manda el general Benos. 
Todqs las marJiobras se han reali -
zado con g ran acierto , consiguiéndo-
se los supuestos tácticos si_o que hu 
hiera.que lam~ntar accidente . alguno . 
Riñen dos pastor es y u n o re-
sultó muert o 
,/ 
Ciudad Real. - En) =:e11nan Cabolle· 
ro, en el sitio deñomi'nado Mambrilo, 
discutieron los pastores Macario Gar-
cía y Zoilo Ramos . 
Zoilo amenazó a Macario 
Conferen.das en pro de la paz 
Belgrado.-Se ha reunido. en esta 
capital el Consejo de Economfa de 
la Pequeña Entente. Todos los com-
ponentes del Consejo han coincidido 
en su deseo de que Jodas las tareas 
deben ir encaminadas a asegurar la 
paz europea tan gravemente amena-
zada . -
Se da el nombre de Mar iscal 
Pilsusd ki a la Univer sidad d e 
Varsovi a 
Varsovia.-Se ha celebrado en esta 
capital el acto .:le ina ugurnr el curso 
en la Universid;jd . 
1 En dicho acto s e ha tomado el 
acuerdo de da r a la Universidad el 
nombre del Mariscal Pilsusdki. 
L os candidatos aleman es Lan 
! 
·ganado e n las elecciones a l a -
Dieta de Memel 
l Mernel. - Se ha hécho público e l 
1 definitivo resultado del escrutinio en 
las elecciones celebradas en Ja Dieta 
de MemeL -
E l 80 por 100 de 'Jos votos han sido 
pa ra los· candidatos alema~es _Y. el 
1
20 ·por f OO pa'ra los litu-a a"os. De 29 
candidatos han resul tado e legidos 
25 alemanes y COi\ltro litudnos. 
El príncip e Leredero 'de Egipto 
· a Inglaterra 
G ibraltar.-A mediodía ha fondea~ 
do un paquebot de · -iá Compañia 
Oriental, en el que via ja el príncipe 
heredero de E gipto. 
· desembarcó 
Addis Abeba, 15.-Los habitant,es 
de Askum, ciudad sagrada, han eva-
cuado la· potilación por.· o _rden del 
Negus, para .evitar el bombardeo de 
los aviones italianos, ante el tem.or de 
que los templos y Jc:is tumbas de . Jos 
emperadores abisinios p11d iera n ser 
profanadas·. Por esta razón los italia-
nos han llegado a las proximidades 
de lai ciudad . s in di~parar un solo 
tirc:>. ' -
·Los italianos se p reparan . eco-
nómicam ente 
Roma , 15.-Ante el inminen te peli-
gro de verse blo queados económica· -
mente a . causa de las sanciones de-
cretadas por la Sociedad de Nacio-
nes, los italianos han hecho impor-
ta ntes compras de produclos alimen· 
ticios a Alemania. 
Djibuti. - En la estación abisinia de 
Afdem de la línea fér rea Diibuti-Addis 
Abeba los a bisinios derribaron e l día 
o nce un avión italiano. 
F o rtificacionee 'britá nicas 
Haifa (P lales tina). - Las fortificaci-
ciones británicas en la costa de Avre 
se están forta leciendo con dos bate-
rías de defensa coste ra de gran cali-
bre. 
No obstanre el alto mando metro-
politano Fia dado orden a sus trop~s 
que no penetren en la ciudad d e As · 
kum. 
UL-T 1 M -A- HO RA 
Uno de los principales objetos de l 
E jército abisinio será recupera r esta 
ciudad sagradct y continuar s u ofen-
siva hacia Adua , donde hoy se halla 
insta lado el gen'era lfsimo ita lia no De 
Bono con su Estado Ma yor. 
sesl.0 .. D de la "a" mara I diata~e_nt~ después de leído pasard ª U estudio e informe de la C omisión co-rrespondi_ente, en . la que s e asegura 
que ha brn extensas discusiones. Ha coanenza do la lectura del-
proyecto de Presupuestos 
MADRl D, 15 (18'1f>). 
i A las cuatro y vein ticinco minutos 
D iez mil italianos, enfer mos, 1 de la tarde abre la sesión el señor 
.. _ regre~sa~ a su país ! Alba . . 
P arís, 15_-Los encargados de ¡ E n el banco azul, el ministro de 1 Instrucción Pública . Escaños y tribu-
con trolar el paso por el Canal de 1 nas desanimados. 
Suez comunican oficial mente que s b 1 t d 1 · t · , , . e aprue a e ac a e a an erior 
ayer pa-so co n dirección a Italia la se" l sesión . 
' g unda expedición de solda dos italia-:-
1 
. E_Lseñor Alba_·da cuenta del !alle-
nos que regresan a s o pa ís enfermos. c1m1ento del diputado por Malé!ga 
Padecen todos ellos ~e- M~<l,rié'.I ; y d~n José Martín Gómez y por unani 
muchos se encuentran ea grav~ es - m1dad s e ~c~erda haC'er _;onstar en 
acta el sentimiento de la Camara. 
tado. 
1 
A las cin'.::o de la tarde, en medio 
Un discurso d el 'ministro de de gran expectaci_ón, el señor Chapa-
- - prie ta cpmien~~ lá lectura· del proyec~ 
~a~ie~da..Ae_:J,lpte~~ .. _ .JcY,Cfé'l're~úfiií~sto.s . . .. : _ 
Londres, 15. -Ano che, el minis tro (C ontinúa la sesion). 
de Hacienda s e fior Chamberlain, ini- Comentarios de pasillos 
ció en Glasgow la campafia electo ra l 
para las próximas eleccciones del 
Los pasillos de la C ámara están 
muy animados desde primera hora de 
os di utados comenta n el 
Ne Lay nuevas noticias 
Al lle~ar esta tarde a la Cáma ra el 
minis tro de Es tado los periodistas le 
han preguntado sobre la siiuacion in-
ternacional, contesta ndo que no ha -
bía noticias. 
Anuncio de una interpelación 
. i::1 s eñor Maura (don Honorio), ha 
v1s1tado al s eñor Alba para /jlnunciar-
le que se propone interpelar a l minis -
tro de la Gobernacjón s obre la fo rma 
c~ prichosa _y anómala con que se 
e1erce . la censura en Madrid y en 
a lgunas provincias_. 
-Comienzp. la ofensiva general 
Harrnr. 15.- AI terminar la tarde 
de ayer, el general e tíope Kasigin ' 
q ue tiene esta blecido su cuartel gene: 
ral en. Jijiga, dió o rden a .todas la s 
tropas a~!sirüa~ de SlJ · mando de ini-
ciar fa ofénsivá gené ra l. · 
Esta ha debido comenzar esta ma -
ñana y a juzgar por el entusiasmo 
con que la o rden de a taque fué recibi-
da por los etíopes, se espera ·que será 
an? lucha en la que los indígenas pon-
dran a prueba su fiereza su odio a l 
